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実もある
現代の保険でも
a 貯蓄+ワイドな補償 B 
1長期総会保険[1
£粧品主火災J;:;士
干忘ち(:c
N …ご購読料品川
1年 3ρ00円
(郵送料とむ}
現金・切手・援替で前納
(月4図書E行)
5日・IOB・20a・80日
発行所
側全国婦人新聞社
千160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 ~宣言辞西新宿ピル
電話 03(343) 1846代表
緩笹口座東京 172320
〒543支社大阪市天玄寺勝山通
2 -202 
電話 06(771) 7415代表
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
財産についての、男中心、の考え方は検討の必要が叫ばれてきたが最近「著書の
働きJを評価し、主張する注目すべき調査と試案が相続いて発表された。一つは
総理府世論調査、乙の中で、おとなの6割以上が、財産は夫婦共有が望ましいと
している。続いて乙の調査を参考にして、遺産相続の際の、婆、の立場の強化を
検討している法制j審議会(法相の諮問機関)の民法都会身分法小委員会(委員長
・加藤一郎東大教授)'7Jf) 7日、 E民法改正要綱試案1を決めたが、要の相続分
を子と半分ずつにするなど大幅に婆の権利を認める方針を打出している。次の通
常国会には改正案が提出される見通しである。
〔夫婦財産制Vてついての焚否〕
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おいしお
自然が育てたきわやかなおいしさ
nJIピヌ@
きわやかな
発酵と熟成カも
カルピスは、しぼりたての牛乳を脱脂し、
すく守れた乳酸菌で発酵させてつ〈ります。
.発酵・熟成て、自然につくったおいしさ。
-白い色は牛乳のタンノfク質そのものの色。
-合成着色料、保存料は全く使っておりません。
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-一度ぴん生を飲まれた方は黒いラベルを再指名します。
・香り、〈ち当り、のどごし、そしてまろやかな爽快感。
・もうノドが覚えてしまった、サッポロびん生のうまさ。
・サッポロぴん生は、日本に生ビール時代を告げました。
・ご家庭でゆっくり楽しむ爽やかな生ビー ルの味。ぴん生。
・大ぴん、中ぴん、 ジャイアンツ。びん生トリオ。
総合口座の定期がベんりでする
総合口座の定期になさ‘ると、急におカネが必
要になったときにもぺんり。お預けの定期の90
%・最高100万円までの自動融資カfご利用に
なれますL普通預金のご余裕分比総合口座の
定期にして家計の備えをあっくしておきませんれ
ー創業1880年一一一
緋の必
|総合口座の定期預金|
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なる季節。た〈わえる秋へ、暮らしの切りかえ
はお早目に。日頃走。慌いの通帳も、し、ちE総点
検しておきましょう。夏の聞に使う予定のおカ
ふと定期へまわせるおカえ、とカTハツキリしてき
のではないでしょうれ
お利息の有利な定期になさってはいかがで
ますL互のポー ナスで、 tりあえず普通預金に
普通預金のご余裕分は、有利な定期へ。
買物や旅行な巳夏はなにかと出費がかさ
入れておいたおカえ、も、そのままになっている
????、 ? ??
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と」ノレの尻点
うすくち8~缶入
￥1，800 
JZ51;:涜あ￥1.800
:害総ipft￥2.300
4械うすくち1uf ￥2.200 
うすくち5~缶入 ￥1，800 
￥2，800 
?主fj:、決?あ￥2，300
うすくち12川ノイ76本入
ラベノレは
、O
ひと足早く
b 
ヒカシ功鴎油
Jj 
*勝進元>兵庫県竜野市ヒガシマル醤油株式会社
